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Resumen: El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) crece a pasos 
agigantados, pero es muy probable que no todos los docentes se adapten al nuevo entorno de 
enseñanza que se aproxima cada vez más, y hasta se puede pensar que se tengan más clases 
virtuales que presenciales. El objetivo principal es dar a conocer los entornos virtuales como 
busuu y ReadTheory para la enseñanza del idioma inglés y experiencias con su uso.  “El presente 
trabajo analiza el uso de la tecnología en el aula de clases por parte de los profesores que usan la 
tecnología como parte fundamental del emprendimiento e innovación en la docencia, ya que no 
todos los docentes buscan educar bajo el techo de una institución sino también buscan hacer sus 
propios campus virtuales en donde la educación alcanza a más estudiantes hoy en día. Se toman 
en cuenta las experiencias con el uso de la tecnología dentro del aula y de manera cooperativa 
entre los estudiantes, sin dejar de lado que se puede hacer lo mismo lejos de las instalaciones 
de una institución. Existen universidades con campus 100% virtuales que son reconocidas a 
nivel mundial por ser las mejores, las cuales pasan por procesos de acreditación y entran en 
el ranking más alto de universidades de calidad. El conocimiento está más cerca de lo que se 
imagina y sin tener que salir a la puerta, solo con encender el computador y una conexión a 
internet, todos pueden aprender.
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Abstract: The use of Information and Communication Technologies (ICT) is growing by leaps 
and bounds, but it is very likely that not all teachers will adapt to the new teaching environment 
that is approaching more and more, and it is even possible to think that they have more virtual 
classes than face-to-face ones. The main objective is to publicize virtual environments such as 
busuu and ReadTheory for the teaching of the english language and experiences with its use. 
“This paper analyzes the use of technology in the classroom by teachers who use technology 
as a fundamental part of entrepreneurship and innovation in teaching, since not all teachers 
seek to educate under the roof of an institution but rather they also seek to make their own 
virtual campuses where education reaches more students nowadays. The experiences with the 
use of technology within the classroom and in a cooperative way among students are taken into 
account, without neglecting that the same can be done away from the facilities of an institution. 
There are universities with 100% virtual campuses that are recognized worldwide for being 
the best, which go through accreditation processes and enter the highest ranking of quality 
universities. Knowledge is closer than you imagine and without having to go out the door, just 
by turning on the computer and an internet connection, everyone can learn. 
Keywords ─ Technology, education, entrepreneurship, innovation.
Introducción
A partir del desarrollo de las clases de idioma extranjero en la Educación Superior, se presenta una conciencia social que gobierna a las instituciones educativas y que mantienen paradigmas 
tradicionalistas difíciles de manejar. Esa forma de gobernar  a la Educación Media y Superior está 
marcada por la brecha generacional que no permite la inclusión de la tecnología en el aula y cuando un 
docente lo quiere aplicar, lo ven como una dinámica y no como parte del desarrollo de una actividad. 
Se necesita una nueva generación de docentes que estén capacitados para evaluar con audios, medios 
táctiles u otros medios anexados al uso de la tecnología y la comunicación.  
Ya  Sanjurio & Vera (2010) expresaba que: “De tal forma que lo psicológico contenga el manejo 
actualizado y comprensivo del contenido a enseñar, la coherencia entre los principios teóricos y la 
propia práctica, sino también generar buena clima de aprendizaje, que favorezca la comprensión de 
los contenidos”, apoyados en tareas que en el ámbito específico de la residencia se vinculan con 
desarrollar la capacidad de resolución creativa de problemas, con la formulación de interrogantes, con 
la búsqueda de información relevante, con juicios reflexivos, con el desarrollo del pensamiento crítico 
y  del aprendizaje autónomo.
Metodología
La educación no se puede desligar totalmente de lo anterior, de tal forma que no es malo el 
empirismo, sino que debe ayudar a que se dé el constructivismo, lo mismo sucede con el sensismo, es 
decir negar que en el aprendizaje si ayudan los sentidos, es un error. Las ideas, lo cognitivo se forman 
a partir de los sentidos y la reestructuración del conocimiento es posible para el aprendizaje. 
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El uso de los celulares dentro de la hora de clases se acrecienta cada día más, pero sin fines 
didácticos. Son muchos los estudiantes que lo usan para enterarse de otros temas que no están 
relacionados con la temática de ese día. Junto a este fenómeno, por otro lado, están, aquellos docentes, 
que suelen minimizar o prohibir el uso del celular y de las tablet en el aula. De esas ideas sale el 
criterio de (De la Torre & Violant) sobre la enseñanza universitaria manifiesta: “Nadie duda hoy de la 
enseñanza universitaria está en un momento de transformación y búsqueda de un nuevo sentido del 
conocimiento urgido por la realidad social y la demanda de calidad”. (Pág. 39) Si es así, se necesita 
que la reforma universitaria vaya de la mano de la tecnología. 
Como docentes de la asignatura de “English II” en la Facultad de Educación, se hace necesario 
que se cumpla el objetivo educacional en una de las clases: “Expresarse de manera escrita usando 
el tiempo presente simple en situaciones de la vida diaria, utilizando estructuras que corresponden 
a un nivel intermedio- superior del conocimiento del idioma”. Este objetivo, se logra cuando las 
actividades, y los indicadores de logros se ven acompañados de estrategias de aprendizaje y de 
recursos apropiados.  
De tal manera que al referirse de un idioma extranjero, las clases impartidas en relación a “writing”, 
se hacen mediante el uso de la web en donde los estudiantes ingresan a una plataforma de idiomas 
llamada “busuu”, una vez iniciada la sesión, ellos interactúan con otros miembros de esa comunidad 
de manera escrita. Al usar esta plataforma ellos hacen un intercambio de  idiomas y se conectan con 
aquellos que desean saber más español, de esta manera practican y hacen de su clase un aprendizaje 
significativo y trabajan de manera cooperativa, también es considerada por (Barriga y Hernández, 
2005) “La importancia de promover la interacción entre el docente y sus alumnos, así como entre 
los alumnos mismos, con el manejo del grupo mediante el empleo de estrategias de aprendizaje 
cooperativo”. Muy necesario dentro del aula, porque se vive en sociedad y se puede aprender 
compartiendo con otros, nadie puede interactuar solo, se interactúa con el otro.
El verdadero aprendizaje es significativo cuando se lo usa para sus propios intereses, según 
Ludueña. “El individuo aprende adaptándose a situaciones concretas, resolviendo los problemas que 
la vida le plantea. El eje de la acción se desplaza del maestro al niño y se hace del aprendizaje la 
actividad pedagógica fundamental. El “aprender haciendo” resume la doctrina de Dewey. (Pág. 5)
El uso de las redes sociales y la implementación de Google dentro del aula de clases, es una 
prioridad en honor a la gestión del tiempo del desarrollo de la clase y los objetivos que se manejan. 
Por ejemplo, en uno de los contenidos de la asignatura, se tiene: “Describe planes y elecciones de su 
vida. Utiliza el Presente Perfecto para eventos pasados relacionados con el presente”. Con la ayuda 
de Google, se puede llegar a los contenidos en una forma más directa. 
Si al utilizar el tiempo presente,  el estudiante de inglés, va hacia un libro, le llevaría uno o dos 
días el encontrarlo, pero si lo hace en Google, en su propio teléfono con wifi, que debe expresarse 
y constar en la planificación, leerá: “ I eat y diferenciar de I am eating”, de esa práctica, (De la 
Torre & Violant , 2010) “De la universidad humboliana del siglo XVIII está dando paso a un 
espacio más abierto y flexible que prepare personal y profesionalmente para la vida, que responda 
a los problemas que tiene la sociedad actual.” (Pág. 3) El docente universitario vive un síndrome 
continuo, el “síndrome de la información  obsoleta”; mientras crea el currículo y lo diseña, sus datos 
internet los convierte en historia. Los estudiantes pueden llegar a adoptar una actitud crítica frente 
a la desigualdad socioeconómica y toda forma de discriminación, y de respeto ante la diversidad, 
por medio de la contextualización histórica de los procesos sociales y su desnaturalización, para 
promover una sociedad plural, justa y solidaria, se puede pero a través de procesos combinatorios que 
la psicología lo ha detallado en diferentes corrientes.
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La  esencia misma del ser humano descansa en el empleo de símbolos, y en cualquiera de las 
corrientes de la educación, la captación de los fenómenos no siempre es simbólica, puede ser también 
directa. (Bruner, 1995) “Una danza, una canción, una pintura y una narración pueden simbolizar 
una misma cosa, aunque lo hagan de manera distinta” (pág. 8); sin embargo en el conductismo, esa 
apreciación debe ser sola la del maestro, pero hay una visión diferente de los fenómenos, aunque 
habrá que darle criterios a los estudiantes universitarios de que si bien hay varias apreciaciones, hay 
una dada por el sentido común o la de la ciencia. 
En la enseñanza de las asignaturas de inglés y la comunicación en ese idioma, es vital el uso de 
imágenes, el paratexto para su aprendizaje, una especie de asociasionismo, pero no del extremo, sino 
mixto. Para llegar a ese proceso, además de un conductismo mecánico entre estímulos y respuestas, 
está una subjetividad que hay que tener en cuenta, y que mediante una pedagogía mixta en la que 
el fenómeno, objeto de estudio, sea realizado no en manera pasiva, sino activa de tal manera que 
el conductismo técnico de recetas, permita que lo que se observe, se analice, se lo haga desde un 
complejo uso de materiales constructivistas que acerquen el objeto de estudio a la inteligencia del 
estudiante, con la finalidad de llegar a fundamentar la escuela nueva en la que el sujeto aprende como 
ente activo.  
Pero esa idea separada de la misma realidad, adquiere el complejo antagonismo positivista y 
antipositivista: Ya (Sanjurio & Vera , 2010) manifestaba: “Si el conocimiento es un complejo proceso 
de construcción, en el cual se van estableciendo relaciones que permiten articular conceptos para 
conformar proposicionesy teorías…Desde el positivismo se entiende que la ciencia tiende a describir 
la realidad y a justificarla descubriendo las relaciones causales de los fenómenos”. No hay nada más 
útil y agradable que ver una clase a nivel superior en la que el docente hace partícipe con cada celular 
y un vídeo lo que está fundamentando.  
Ese positivismo se enriquece con el constructivismo en la didáctica, cuando convierte al sujeto, 
como ente activo, concibe al conocimiento como estructuras cognitivas como redes y respeta los 
procesos de adaptación y acomodación para solucionar los conflictos cognitivos, en la enseñanza de 
las oraciones gramaticales en inglés, ya que la diferencia fonética entre la pronunciación inglesa y la 
española, presenta los obstáculos para la pronunciación de las guturales, fricativos, sordas o sonoras. 
Lo que se desea en esta fase semántica es la llegada de la metacognición en la que todos tienen ideas 
de tree, book, ruler y otros términos a partir del uso de las TIC. 
Así continua,  Sanjurio & Vera (2010) “ La  explicación se vehiculiza a través de diversos soportes”. 
Si bien podemos considerarla una forma básica, para su concreción  articula algunos recursos como 
la definición, la descripción, el ejemplo, el contraejemplo, la metáfora, la analogía que bien se pueden 
utilizar en la planificación. Si se aplica el uso del presente en inglés y con ello ¿cómo aplicar los 
soportes anteriores? 
De tal forma que la explicación de Psychological factors (self-esteem, compassion, sympathy, 
empathy, etc.) Cognitive factors(Problem-solving, critical thinking, creative thinking) TBLT activity, 
se lo haga desde  prácticas humorísticas, con chistes en inglés, las apoyaturas visuales con exposiciones 
de arte con explicaciones en inglés, el uso de las metáforas en anuncios comerciales, y las preguntas 
didácticas basadas en el qué, dónde, para qué, cómo; junto con la narración y la explicación.
Para (Lipman, 2008) “Nuestros conocimientos de las cosas sólo puede ser conocimiento de cómo 
actúan como resultado de nuestra observación y experimentación con ellas.” (Pág. 12). El positivismo 
debe regresar a la educación universitaria, permite llegar al conocimiento de la realidad, se hace 
necesaria una articulación entre el positivismo y la tecnología en el aula, en la cual, los aportes de 
la Gestald, en su medida, puedan ayudar a ese uso continuo hacia la reestructuración de las teorías 
constructuvistas. 
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Para Lipman (2008), debido a su proactividad hacia la interpretación conductista de la mente, el 
pensamiento debía ser entendido como actividad interiorizada”, tomando en cuenta que tecnología e 
interiorización si pueden ir de la mano, respetando los ritmos de aprendizaje. Cada estudiante de la 
educacioón superior no tiene el mismo ritmo de trabajo.  
En la suma de subculturas la Escuela Nueva ayuda a la formación de la estructura cognitiva de los 
sujetos, y se produce que las situaciones y los contextos particulares de ambas lógicas, la de la cultura 
y la de la inteligencia múltiple, se adicionen y se haga un núcleo neocogntivo. Así  manifiestan (Gvirtz 
& Palamidessi, 2012) “Una persona participa casi de tantas culturas como grupos e instituiciones 
frecuenta” ( Pág. 17), situación que favorece la narratividad dentro de la grupalidad. Además de 
formar parte de la subcultura, está su interioridad. 
Que debe ser complementada con los dispositivos en el aula como el aprendizaje basado en 
problemas, el estudio de casos, la clase grupo, grupalidad, la narratividad, la pareja pedagógica y 
la articulación de prácticas-formas de la enseñanza para llegar a acercarse didácticamente a lo que 
expresa (Lipman, 2008) “Y la génesis de nuestros pensamientos podía explicarse en función de las 
actividades externas y manifiestas-sobre todo las actividades lingüísticas-Vygotsky concebía estas 
actividades como primordialmente sociales”. 
Tales actividades se pueden socializar y para ello se deben hacer cambios, una simbiosis entre la 
administración educativa universitaria que adolece del conocimiento de la función de los elementos 
tecnológicos. Muchos de los docentes que llegan a ser autoridades no poseen los recursos cognitivos 
tecnológicos necesarios porque fueron formados antes del boom tecnológico del año 1990. Así 
aplicando según (Lipman, 2008). 
Otra idea de Vygostky que llama la atención poderosamente es la relación que percibió entre la 
enseñanza y el desarrollo mental. En contraste con Piaget, que parecía ignorar por completo los 
efectos que pueden tener sus técnicas de observación y entrevista en la conducta mental de los niños 
que describe. Si bien son importantes los aportes de Piaget, para la Educación Superior se deben 
actualizar, así Vygotsky, hizo hincapié en la interrelación entre el modo de intervención experimental 
o pedagógica y el desarrollo resultante de la mente del niño. Lipman (2008) “Esto me recordó el 
principio de indeterminación de Heisenberg, según el cual no existe ningún modo de observar una 
partícula sin alterarla”, que aplicada a la didáctica este principio de Heisenberg no es totalmente 
fiable, porque se refiere al objeto de estudio, y mejor estaría decir que “no existe ningún modo de 
observar una partícula sin que se altere el sujeto del conocimiento, el investigador, el estudiante o el 
docente. 
Más aún se hace necesaria la tecnología cuando ya hay estudiantes con discapacidades que asisten 
a los centros de estudios universitarios y necesitan que los docentes incorporen diferentes formas de 
medición del avance obtenido. La actividad didáctica en la Educación superior, como cita (Gvirtz & 
Palamidessi, 2012) a Marta Sauto (1993)” es un acto pedagógico, atravesado por tres dimensiones, 
lo psíquico, lo instrumental y lo social”, esta actividad amerita de parte del docente lo psíquico, que 
pueda a su vez debe relacionar lo objetivo en comunión con lo subjetivo. Lo de incorporar las TIC, es 
sobre todo una innovación en lo instrumental. 
En relación a los contenidos la planificación semestral o anual, necesita de la elaboración de 
materiales para clases, en las que las TIC permite alcanzar el e- learning para que el aprendizaje sea 
eficiente. Para la aplicación de estos contenidos (Sanjurio & Vera , 2010) “El trabajo entre pares es 
identificado por los residentes como una fortaleza de la experiencia; señalan que el intercambio de 
ideas, opiniones, las distintas trayectorias educativas y de formación hacen que se genere una mayor 
discusión sobre la clase y el trabajo profesional de cada uno. De este modo la tarea resulta interesante 
y ayuda a   superar tensiones propias de las primeras prácticas.”
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Porque en las sesiones planificadas, como logros o resultados de aprendizaje de la asignatura están: 
describe con eficacia-los materiales, actividades, recursos y restantes herramientas para la enseñanza 
de segundas lenguas de manera ética y responsable e identifica con precisión las diferentes técnicas 
para elaborar materiales de clase con rigor científico y ético. Según P. Jackson, admite que el 
modo de enseñar mediante objetivos operacionales puede haber sido beneficioso, pero observa que 
el “enseñar” implica mucho más que definir los objetivos correspondientes a un planeamiento y 
dirigirse hacia ellos.
Las clases se planifican y se espera que todo salga como se lo escribe pero esto no es así, porque 
existen agentes ajenos a la voluntad del profesor que se involucran para bien o para mal, tal es el caso 
de los pequeños contratiempos ya sea con la energía eléctrica, internet, etc., la planificación puede 
variar y debe ser flexible (De la Torre, S. & Violant, V., 2010) “Cuando falta alguno de los elementos 
planificados o recursos tecnológicos “imprescindibles” para el éxito de la sesión, ha de improvisar y 
suplirlo con otros recursos personales, tiempos y actuaciones que no desmerezcan demasiado. Esa es 
la otra cara de la planificación, la invisible”. (Pág. 9).
Tomando en consideración esta planificación invisible, se expone una experiencia vivida en una de 
las clases de lectura, una destreza que suele ser muy aburrida para los estudiantes, pero en aquella 
ocasión se los motivó a usar sus celulares para crear una cuenta en la plataforma ReadTheory, en 
donde podían trabajar lecturas interesantes, ya que esta plataforma cuenta con un sin número de 
lecturas, preguntas de comprensión lectora y su respectiva retroalimentación para los estudiantes que 
se equivocan en sus respuestas. Esta plataforma trabaja con internet y como nada está 100% seguro, 
la red WiFi de la universidad se colgó, dejando la mitad de la clase sin poder continuar por más de 5 
minutos, entonces se decidió en ese momento conectar un pendrive al computador y usar una lectura 
que previamente se había descargado de esa misma plataforma, se proyectó la lectura y se consiguió 
parte del objetivo deseado, ya que el objetivo en sí era: Leer, responder las preguntas en línea y 
hacer una reflexión sobre el tema leído. Cumplir con dicho objetivo hubiese sido más enriquecedor 
porque cada estudiante hubiese tenido una reflexión diferente que compartir, pero como todos los 17 
estudiantes leyeron lo mismo no hubo reflexiones variadas que enriquezcan la clase. 
Resultados
Una de las preguntas más importantes de la investigación es evidentemente, si la innovación 
educativa va relacionada estrechamente con la tecnología, el resultado que se obtuvo fue de una 
afirmación total de todas las personas que respondieron la encuesta. Por ende, es de conocimiento 
general que la tecnología es la herramienta principal en la educación.
Figura 1. La innovación educativa está relacionada con la tecnología
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Discusión
El uso de las plataformas virtuales como busuu y ReadTheory para la enseñanza del idioma Inglés 
ha sido de gran relevancia en este trabajo de investigación porque han sido las herramientas usadas 
por los estudiantes de Inglés, quienes estudiaron dentro de un mundo virtual y a la vez de cooperación, 
en donde se mezcla la innovación, aprendizaje y colaboración de los estudiantes. Se tiende a usar 
herramientas tecnológicas, bajo el nombre de que la tecnología es buena, pero no se toman en cuenta 
el sílabo, planificaciones, etc. Por tal motivo, es muy necesario reconocer que no todo sobre tecnología 
es bueno, seleccionar las herramientas necesarias y enfocadas en los objetivos que se desea alcanzar, 
es fundamental para los docentes de Educación Superior y de cualquier otro nivel.
La implementación de nuevas herramientas implica un poco más de tiempo para conocer y entender 
cuáles son los beneficios que se adquieren con su uso. Cabe destacar que la tecnología no es una 
herramienta fácil de usar porque se deben tener en cuenta muchos factores importantes, que van 
desde el costo de tener una buena conexión para poder trabajar hasta los fraudes que pueden surgir 
por desconocer ciertas pautas de seguridad. Por tal motivo, es de gran importancia investigar acerca 
del mal uso de las TiC en el ámbito educativo.
Conclusiones 
Enseñar en la educación superior no es fácil. Así, para (Sanjurio & Vera , 2010) “Si pensáramos que 
enseñar es fácil, que el profesor nace o no nace con talento para enseñar y que lo tiene su intuición 
le será suficiente para resolver los problemas que se le presentan en su trabajo; si pensáramos que 
todo está bien en la educación o que es poco lo que se puede hacer para mejorarla, entonces construir 
conocimientos didácticos sería una tarea superflua y sin sentido”. (Pág. 24); de tal manera que el 
docente necesita preparar los contenidos, organizar la estrategia a seguir y para lograrlo se necesita 
de docentes preparados y actualizados que sepan sacar adelante sus clases a pesar que existan varios 
contratiempos en el desarrollo de las mismas.
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